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World-Systems Archives
 
 
O ‘World System Archives’ é o sítio digital 
que se propõe promover a partilha livre de 
informação relevante para o estudo do sistema-
mundo moderno e das anteriores redes inter-
societárias. Contém documentos, livros, dados, 
informação bibliográfi ca e biográfi ca, revistas e 
arquivos de conversações.
Neste espaço digital afecto à corrente do 
pensamento social designada por ‘sistema-
mundo’ pode encontrar-se um importante 
manancial de informação. Na área de arquivo da 
Revista estão disponíveis para serem baixados 
em formato pdf os números integrais desta 
publicação desde 2002 a que correspondem 
largas dezenas de artigos.
Independentemente das opções teóricas que 
se perfi lhem certamente vale a pena conhecer 
os pontos de vista desta corrente ‘herdeira’ 
da ‘teoria da ‘dependência’, das perspectivas 
marxistas e do pensamento histórico dos 
‘Annlaes’.
É um ‘site’ que se recomenda.
Sítio: http://wsarch.ucr.edu/ 
Arquivo de revistas: http://jwsr.ucr.edu/
archive/index.php 
 
Monthly Review
 
A revista ‘Monthly Review’ foi fundada em 1949 
por Paul Sweezy e Leo Huberman tendo, desde 
então, assumido um papel ímpar no pensamento 
social. Conforme consta da sua apresentação 
“o primeiro número começou com o artigo 
‘Porquê o socialismo?’ de Albert Einstein (http://
www.monthlyreview.org/598einst.php).Desde 
o início ‘Monthly Review’ falou do socialismo 
e contra o imperialismo norte-americano e 
continua a fazê-lo hoje.”
De facto esta revista onde têm colaborado dos 
mais relevantes autores das Ciências Sociais 
desde Paul Baran até Samir Amin, David Harvey, 
Noam Chomsky, Barbara Eipstein e muitos 
outros, constitui-se como um repositório do 
pensamento crítico das últimas décadas.
Neste sítio podem ser adquiridos livros assim 
como diversas publicações e aceder aos 
arquivos da revista mediante prévia subscrição.
Todavia, numa área do sítio designada por 
‘MRzine’ é possível aceder gratuitamente às 
versões integrais de centenas de artigos em 
arquivo desde 2005 até ao presente.
Vale a pena explorar este sítio e pesquisar os 
artigos disponibilizados.
Sítio: http://monthlyreview.org/ 
Arquivo gratuito de artigos: http://mrzine.
monthlyreview.org/date.html
Arquivo Marxista na Internet
 
 
O  ‘Arquivo Marxista na Internet’ é um ‘site’ 
bem estruturado e de fácil utilização que 
disponibiliza o acesso gratuito às obras de 
centenas de ‘autores clássicos’ desta corrente 
de pensamento de incontornável signifi cado nas 
Ciências Sociais. Aqui pode-se encontrar textos 
de Karl Marx a  Antonio Gramsci passando por 
Henri Wallon e Lev Vygotsky.
O sítio está disponível em 44 línguas. Contém 
bastantes obras em português ainda que em 
inglês aí existam muitíssimas mais.
Os  textos podem ser integralmente lidos ‘on-
line’ o que signifi ca que também,  facilmente, 
podem ser convertidos para fi cheiro, em formato 
‘pdf’ ou outro, e arquivados no computador 
pessoal.
A importância do acervo e a qualidade de muitas 
destas obras seguramente justifi ca a utilização 
deste sítio digital.
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Versão em inglês: http://www.marxists.org/
Versão em português: http://www.marxists.
org/portugues/index.htm
Socialist Register
 
 
 O ‘Socialist Register’ é o sítio digital onde estão 
disponíveis os artigos editados por esta revista 
de Ciências Sociais e Políticas fundada em 1964 
por Ralph Miliband e John Saville. Actualmente 
dirigida por Leo Panitch, Colin Leys, Greg Albo e 
Vivek Chibber a publicação disponibiliza artigos 
de uma vasta plêiade de autores com relevante 
interesse.
Na secção ‘archives’ estão disponíveis para 
‘baixar’ as versões integrais, em formato pdf, de 
muitos destes artigos.
Para os que se interessam por esta área do 
conhecimento vale a pena visitar este sítio 
digital e conhecer os pontos de vista de muitos 
dos autores aí representados.
Sítio: http://socialistregister.com
The Freire Project
 
 
O sítio “The Freire Project é dedicado à 
construção de uma comunidade internacional 
crítica que trabalhe para promover a justiça 
social em variados contextos culturais.” 
Trata-se de um espaço digital bem organizado 
que compreende diversas áreas mais ou 
menos interactivas dedicadas ao pensamento 
educacional crítico.
A ligação ‘Resources’ dá acesso a um espaço 
onde se encontram ligações para ‘Teachers 
Resources’ e ‘’Critical Pedagogy Reading Room’. 
Nesta última secção estão disponíveis bastantes 
artigos completos que podem ser integralmente 
baixados.
São, em geral, textos de diversos autores no 
domínio da pedagogia crítica com bastante 
interesse.
Vale a pena explorar o sítio e baixar artigos 
Sítio: http://www.freireproject.org/
Arquivo de artigos: http://www.freireproject.
org/content/critical-pedagogy-reading-room
The Journal for Critical Education Policy 
Studies
 
 
O sítio “The Journal for Critical Education Policy 
Studies” corporiza a revista on-line com esse 
nome. De acordo com a apresentação desta 
“the Journal for Critical Education Policy Studies 
propõe-se desenvolver análise educativas 
marxistas ou de outras correntes analíticas de 
esquerda”
Esta publicação obedece a critérios científi cos 
de ‘revisão por pares’ dos artigos. Tem como 
editores Dave Hill, Peter Mclaren e Pablo 
Gentili e no seu Conselho Editorial conta com 
dezenas de reputados professores dentre os 
quais referimos a título de exemplo Andy Green, 
Carol Smith, David Hursh, David W Livingstone, 
E Wayne Ross, João Paraskeva, Paul Carr, Philip 
Kovacs, Rich Gibson, Shirley Steinberg, Xavier 
Bonal.
 As revistas publicadas desde 2003 disponibilizam 
centenas de artigos que podem ser gratuitamente 
consultados e baixados integralmente.
Um sítio que interessa pesquisar e onde se 
podem recolher imensos bons artigos.
Sítio: http://www.jceps.com/ 
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Rethinking School Online
 
 
O sítio ‘Rethinking School Online’ disponibiliza 
na ‘www’ a revista com o mesmo nome, fundada 
em 1986  para divulgar artigos no âmbito da 
educação. Propondo-se equilibrar abordagens 
mais teóricas com outras essencialmente 
relativas a práticas escolares esta revista afi rma-
se fi rmemente comprometida com a equidade 
e com a perspectiva de que o ensino público 
é essencial para uma sociedade mais humana, 
multi-cultural e democrática.
Os artigos publicados desde 1996 podem 
ser integral e gratuitamente lidos on-line e, 
naturalmente, convertidos (através da impressão 
em formato pdf ou outro) para um fi cheiro a ser 
guardado no computador pessoal. 
Parece ser um sítio com interesse para ser 
explorado
Sítio: http://www.rethinkingschools.org
Arquivos: http://www.rethinkingschools.org/
archive/index.shtml
Radical Pedagogy
 
O sítio digital ‘Radical Pedagogy’ consubstancia 
uma revista educativa on-line para publicação de 
artigos científi cos na área da educação mediante 
‘revisão de pares’.
Entre 1999 e 2008 foram publicados 19 números 
com algumas dezenas de artigos. Aparentemente 
a edição terá então sido suspensa. 
Entretanto no arquivo estão disponíveis, para 
serem integralmente baixados, todos esses 
artigos muitos dos quais são interessantes.
Vale apenas visitar e recolher aí alguns artigos
Sítio: http://radicalpedagogy.icaap.org/ 
Current Issues in Education
 
 
O sítio ‘Current Issues in Education’  divulga em 
linha a revista do ‘College of Education - Arizona 
State University’. Esta prossegue uma política 
de publicação mediante ‘revisão por pares’ e de 
acesso aberto.
Signifi ca que todos os artigos podem ser 
baixados gratuitamente em versão integral.
Na secção de arquivo estão disponíveis todas as 
dezenas de artigos publicados desde 1998.
É um sítio que vale a pena explorar e onde se 
encontram alguns artigos com interesse.
Sítio: http://cie.asu.edu
Arquivo anterior a 2010: http://cie.asu.edu/
articles/index.html 
Education Policies Analysis Archives
 
 
O sítio digital ‘Education Policies Analysis 
Archives’ corporiza uma revista on-line 
orientada para a “intersecção entre as áreas 
da Educação e da Política”. Trata-se de uma 
publicação científi ca existente desde 1993 com 
‘revisão de pares’ e acesso aberto com licença 
Criative Commons, 
O site dispõe de um motor de pesquisa.
No arquivo estão disponíveis dezenas de artigos 
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publicados nos últimos anos. Estes podem ser 
baixados em versão integral no formato pdf.
É um sítio para ser explorado onde se encontram 
artigos interessantes.
Sítio: http://epaa.asu.edu
 
 
Refl ecting Education
 
 
O sítio ‘Refl ecting Education’ publica em linha 
uma revista dirigida por Norbert Pachler, 
professor do Institute os Education da University 
of London, a qual se propõe promover uma 
abordagem multidisciplinar da prática educativa.
Os artigos são sujeitos a ‘revisão por pares’ e 
estão disponíveis em acesso  aberto podendo 
ser baixados em formato pdf.
Dispõe de um motor de pesquisa.
É publicada desde 2005 comportando actual-
mente algumas dezenas de artigos.
Tem interesse pesquisar nele alguns artigos.
Sítio: http://www.refl ectingeducation.net
 
Paidensis
 
O sítio ‘Paidenedis’ propicia o acesso a uma 
revista electrónica internacional sobre Filosofi a 
da Educação. A publicação que tem ligação com 
a Sociedade de Filosofi a da Educação do Canadá 
é dirigida pelo professor  Heesoon Bai da ‘Simon 
Fraser University’
Os artigos são objecto de ‘revisão por pares’ 
e estão disponíveis, no ‘arquivo’ para serem 
baixados integralmente em formato pdf.
Contém 9 revistas com cerca de cinquenta 
artigos.
No seu domínio oferece alguns artigos com interesse.
Sítio: http://journals.sfu.ca/paideusis
Journal for Educational Research Online 
 
 
O sítio ‘Journal for Educational Research Online’ 
disponibiliza uma revista em linha dedicada 
à abordagem multidisciplinar da investigação 
educacional que é dirigida pelo professor Martin 
Goy do Institut für Schulentwicklungsforschung, 
Technische Universität Dortmund.
Os artigos obedecem a uma ‘revisão por pares’ 
e podem ser integralmente baixados.
Até ao presente foram publicadas duas revistas
É um sítio para consultar
Sítio: http://www.j-e-r-o.com 
 
The College Quarterly
 
 
O sítio ‘The College Quarterly’ contém uma 
revista em linha editada pelo Seneca College, no 
Canadá, desde 1993 sobre ensino e formação de 
professores. 
Os artigos são avaliados através de uma ‘revisão 
por pares’ e disponibilizados para acesso aberto.
É um sítio com interesse para consultar.
Sítio: http://www.collegequarterly.ca
Journal of Teaching and Learning
 
 
O  ‘Journal of Teaching and Learning’ é uma 
publicação bianual da Faculty of Education da 
University of Windsor que dispõe de revisão 
por pares e acesso aberto ao conteúdo integral 
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dos artigos publicados desde 2001.
Tem um motor de pesquisa e é de fácil utilização.
Contem algumas dezenas de artigos que têm 
interesse.
Vale a pena fazer uma pesquisa no sítio.
Sítio:http://ojs.uwindsor.ca/ojs/leddy/index.php/
JTL/index
Educar
 
No sítio das Revistas Catalãs de Acesso Aberto 
pode-se aceder à revista Educar publicada 
semestralmente pela Universidade Autónoma 
de Barcelona desde 1982. 
Os artigos, redigidos em catalão, estão 
disponíveis para serem baixados em formato pdf.
Encontram-se aqui bastantes artigos com 
interesse.
Vale a pena fazer uma pesquisa e recolher artigos
Sítio: http://www.raco.cat/index.php/Educar
Éducation et francophonie 
 
 
O sítio virtual da revista ‘Éducation et 
francophonie’ edita, desde 1996, artigos revistos 
por pares  sobre Investigação educacional. 
Sediada no Canadá, esta revista é publicada em 
língua francesa.
Os números da revista obedecem a uma 
organização temática
Os artigos podem ser integralmente baixados 
em formato pdf.
Encontram-se aqui artigos interessantes e vale a 
pena visitar o site.
Sítio: http://www.acelf.ca/c/revue/index.php
Electronic Journal of Research in 
Educational Psychology
 
 O sítio ‘Electronic Journal of Research in 
Educational Psychology’ coloca em linha uma 
revista orientada para a Psicologia da Educação 
que se publica desde 2003.
Os artigos são objecto de ‘revisão por pares’ 
e fi cam disponibilizados neste sítio em versão 
espanhola  e inglesa podendo estes ser baixados 
em versão integral no formato pdf.
É uma revista que, na sua área específi ca, assegura 
qualidade na maioria dos seus artigos
Vale a pena consultar e recolher artigos.
Sítio: http://www.investigacion-psicopedagogica.
org/revista/new/index.php
 
School Community Journal
 
 
O sítio ‘School Community Journal’ disponibiliza 
on-line uma revista educacional que tem sido 
publicada duas vezes por ano, desde 1991, com 
artigos revistos por pares.
Todas as muitas dezenas de artigos podem ser 
integralmente baixados em formato pdf.
O sítio dispõe de um motor de busca que 
apesar de não ser muito efi caz permite o acesso 
a todos os números da revista.
Certamente que alguns dos artigos são 
interessantes pelo que vale a pena pesquisar os 
materiais disponíveis. 
Sítio: http://www.adi.org/journal/ 
Pesquisa dos artigos: http://www.adi.org/
journalsearch/
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Medical Education Online
 
 
O sítio ‘Medical Education Online’ propicia o 
acesso a uma revista especialmente orientada 
para  as temáticas da educação médica. Situa-se 
na intersecção entre Educação e Saúde e os seus 
artigos são sujeitos a revisão de pares.
É ditada desde 1991 com um número por 
ano. Os artigos que disponibiliza na secção de 
arquivo podem ser integralmente baixados em 
formato pdf.
Dentro da sua área específi ca merece ser 
explorado.
Sítio: http://med-ed-online.net
Australasian Journal of Educational 
Technology
 
O sítio ‘Australasian Journal of Educational 
Technology’ (AJET) disponibiliza uma revista 
em linha dedicada às temáticas do uso das 
tecnologias na Educação sob responsabilidade da 
Australasian Society for Computers in Learning 
in Tertiary Education.
Dispõe de um amplo conselho editorial 
constituído por professores da Austrália e 
da Malásia que submetem todos os artigos 
propostos a uma ‘revisão por pares’.
A revista é publicada desde 1985 e disponibiliza 
centenas de artigos que podem ser lidos em 
linha ou baixados em fi cheiros no formato pdf.
Vale a pena pesquisar este sítio onde se podem 
encontrar bons artigos dentro do seu âmbito 
específi co.
Sítio: http://www.ascilite.org.au/ajet/
Edutec-e
O sítio Edutec-e  disponibiliza a ‘Revista 
Electrónica de Tecnología Educativa que, desde 
1995, publica artigos, sujeitos a revisão por pares, 
sobre a utilização das tecnologias da informação 
e da comunicação na Educação. 
Encontram-se no arquivo deste sítio algumas 
dezenas de artigos em língua espanhola 
(castelhano).
Podem encontrar-se artigos com interesse pelo 
que vale a pena consultar o site.
Sítio: http://edutec.rediris.es/Revelec2/presentacion.
html
The International Journal of Education 
and Development using Information and 
Communication Technology
 
 
O sítio ‘The International Journal of Education 
and Development using Information and 
Communication Technology’  divulga uma 
revista em linha que incide sobre aspectos 
teóricos e práticos da utilização das tecnologias 
da informação e da comunicação na educação 
(TICE). 
Os artigos desta publicação têm revisão por 
pares e são disponibilizados em acesso aberto. 
Dispõe de um motor de pesquisa que facilita  a 
selecção entre as dezenas de artigos publicados 
nos últimos cinco anos
Dentro da sua área é um sítio com informação 
interessante que interessa pesquisar.
Sítio: http://ijedict.dec.uwi.edu 
